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Diplomsko delo opisuje značilne povezave športa z modo ter se osredotoča na moške srajce. V 
teoretičnem delu je na podlagi literature pojasnjeno, kako šport vpliva na način oblačenja v 
vsakodnevni modi in kako so se trendi spreminjali zaradi športa in vpliva športnikov na proces 
oblikovanja oblačil. Obstajajo namreč obdobja, ko se je moda začela izrazito spreminjati prav 
zaradi vpliva športa, posamezniki pa so se prek oblačil začeli povezovati s svojimi športnimi 
idoli. V eksperimentalnem delu je predstavljen zgodovinski razvoj srajce. Inspiracija za 
kolekcijo moških srajc, ki je nastala kot rezultat raziskav gibanja moškega telesa pri športni 
aktivnosti, predvsem pri boksu, izvira iz mišičastega moškega telesa. Zasnovana kolekcija 
odraža udobje, lahkotnost gibanja in svojstvenost.   
 





Diploma Thesis describes significant correlations between sport and fashion; its main focus is 
men's shirt. It explains what influence has sport had on fashion, everyday styles, and how sport 
events and athletes influenced fashion trend and clothes design through diverse literature. There 
were specific periods in history when fashion started to change because of sport's impact and 
popularity; individuals began to identify themselves with their athlete idols through their style. 
In the second part, we present the development of men's shirt through history. Inspiration for 
the collection was taken from the research of men's body movement during sport, primarily 
body movement while boxing. The main source of inspiration was men's muscular body. The 
collection was designed to achieve comfort, ease of movement and originality. 
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Šport v modi predstavlja posebno vejo, saj pravzaprav združuje sodobne trende s funkcijo, ki 
jo pogojujejo zakonitosti gibanja. Poleg tega morajo tako imenovana športna modna oblačila 
slediti tudi hitremu razvoju novih materialov. Kakor moda v splošnem tudi moda v športu zelo 
pogosto posnema značilne brezčasne detajle, ki segajo daleč nazaj k prvim koreninam svetovno 
znanih znamk športnih oblačil. Sinteza sodobnega in brezčasnega skupaj s funkcijo tako danes 
ustvarja vse bolj zaželene posebne kolekcije športnih modnih oblačil, ki so v zadnjih nekaj letih 
skupaj s trendom zdravega načina življenja doživele svoj vrhunec. S tega vidika je zasnovano 
tudi to diplomsko delo, ki na teoretični podlagi in na podlagi sodobne miselnosti v nadaljevanju 
predstavlja zasnovano kolekcijo moških srajc, katere motivi izhajajo iz zakonitosti gibanja 
moškega telesa pri boksu. 
 
 
2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1  MOŠKO TELO 
 
Človek zaznava svojo okolico s številnimi čuti, pri tem pa lahko trdimo, da so pravzaprav vidne 
zaznave tiste prve, ki nudijo največ informacij o stvareh, pojavih in situacijah. Mediji 
prikazujejo najrazličnejše izdelke tako, da bi potrošnikom vzbudili zanimanje in poželenje. Svet 
mode je eden od tipičnih primerov, kjer je človeško telo tisti objekt, prek katerega se posredno 
tržijo izdelki. Fokus potrošnikov zato ne obtiči zgolj na izdelku, temveč tudi na subjektu 
(modelu), ki ta izdelek predstavlja, in sicer v tolikšni meri, da potrošnik v njem išče vzor, ideal 
in cilj, s katerim se lahko poistoveti. 
 
Veliko modnih hiš za svoje kampanje izbere poklicne športnike, ki na pomembnih tekmovanjih 
izstopajo ne le s svojimi rezultati in nastopom, temveč tudi s svojim športno izklesanim telesom 
(lit. vir 1) 
 
Vzor moškega telesa, ki ga prikazuje slika 1, ima korenine v antični Grčiji, kjer je ideal 




Slika 1: Mišičasto moško telo iz antične Grčije (3) 
 
Reilly in Cosbey razlagata, da mišičasto telo predstavlja sinonim za moškost in zato igra 
pomembno vlogo v socialni strukturi, kjer moški dominirajo. Njihov videz se namreč enači z 
močjo, spoštovanjem in občudovanjem. Dokazano je, da so moški z boljšo postavo oziroma 
lepšim videzom in večjimi mišicami bolj spoštovani v družbi, zasedajo vodilna mesta in tudi 
služijo več denarja (lit. vir 4). 
 
Občudovanje mišičastega moškega telesa se je začelo v antični Grčiji v času prvih modernih 
olimpijskih iger, kjer so se športniki med tekmovanji razkazovali in bili deležni občudovanja 
publike. S svojim telesom niso pritegnili le pozornosti nežnejšega spola, temveč so jih z 
občudovanjem ocenjevali tudi moški. (lit. vir 2). 
 
Narcizem in eroticizem sta igrala veliko vlogo v športu že na koncu devetnajstega stoletja. V 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je trditev, da moški izrabljajo šport za opazovanje 
moških teles, rahlo razblinila, ko so se v medijih začeli pojavljati plakati in oglasi znanih 
športnikov v spodnjem perilu ali pomanjkljivo oblečenih. Prvi takšen reklamni plakat se je 
pojavil leta 1983, in sicer je bil to oglas za spodnje perilo Calvin Klein, prikazan na sliki 2. 
Fotograf Bruce Weber je olimpijskega zmagovalca Toma Hintnausa s fotografijo na plakatu 
spremenil iz postavnega, aktivnega atleta v pasivni seksualni objekt in s tem spremenil pogled 





Slika 2: Tom Hintnaus za Calvin Klein, 1983 (6) 
 
V zadnjih desetih letih je mogoče opaziti močne spremembe v dojemanju idealnega moškega 
telesa. Naslovnice marsikaterih revij krasijo mišičnjaki, ki na trenutke morda delujejo že celo 
nerealno. Industrija promovira najrazličnejše preparate za povečanje mišične mase in 
marsikateri posameznik ob tem niti ne pomisli več, kaj je zdravo in kaj ne. Tovrstne skrajnosti 
pa je vsekakor mogoče jasno opaziti in ločiti, kdaj gre za konstitucijo telesa, ki nastane s 
športom, in kdaj za čezmerno uživanje najrazličnejših (celo nelegalnih) preparatov (lit. vir 7). 
 
 
Slika 3: Zmotne predstave o moškem telesu danes (8) 
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2.2  ŠPORT V MODI 
 
Razvoj športnih oblačil sega daleč nazaj v zgodovino, ko so oblačila opravljala zgolj svoj 
primarni namen: zaščititi telo. Oblikovana so bila tako, da so športniku zagotavljala čim bolj 
nemoteno gibanje. V nadaljevanju je bil večji poudarek dan razvoju različnih materialov, z 
nastankom različnih blagovnih znamk pa je bilo vse več pozornosti posvečene tudi dizajnu.  
 
2.2.1  Zgodovina in razvoj športnih oblačil 
 
Za antične olimpijske igre je bilo značilno, da so tekmovalci nastopali goli. Prve sodobne 
olimpijske igre, na katerih so bili tekmovalci oblečeni, pa so se odvile leta 1896. Ta oblačila so 
bila udobna in ležerna, tekmovalcem so dopuščala nemoteno gibanje, obenem pa so pokrila tudi 
vse intimne dele telesa. Kljub temu jih nikakor ne moremo primerjati z današnjimi, ki niso le 
modna, ampak opravljajo obenem še vrsto funkcij, s katerimi športnikom pripomorejo k 
aerodinamiki, zaščiti pred poškodbami, vremenskimi vplivi, ognju in podobno (lit. vir 7). 
 
 
Slika 4: Golota moških teles na antičnih olimpijskih igrah (9) 
 
Športna oblačila, kakršna poznamo danes, so se razvijala počasi čez dvajseto stoletje, in sicer 
pod vplivom socialnih, političnih in kulturnih sprememb. (lit. vir 10). 
 
Najbolj znana modna oblikovalka z začetka dvajsetega stoletja, ki je iskala inspiracijo za svoja 
oblačila pri športu, je bila Coco Chanel. Njena oblačila so bila udobna in sproščena, vendar še 
vedno ženstvena. Njeno oblikovanje je bilo revolucionarno za obdobje njenega delovanja. Za 
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svoje oblikovanje je uporabljala jersey, ki je imel mehkejši občutek in omogočal lažje gibanje 
(lit. vir 11). 
 
Najbolj dramatične spremembe v razvoju športnih oblačila so se dogajale v obdobju druge 
svetovne vojne. Novi materiali, ki so jih razvili za potrebe vojaških oblačil, so se potem 
množično uporabljali tudi v komercialne namene. Karbonska in steklena vlakna so bila izredno 
popularna zaradi svoje trdnosti, moči in lahkote. „man made‟  vlakna, kakršna sta poliester in 
nylon, so bila po občutku podobna naravnim vlaknom. Ker so bila enostavna za vzdrževanje in 
predvsem veliko cenejša, se ni nihče kaj preveč oziral na slabe lastnosti, kot sta slaba zračnost 
in togost materiala (lit. vir 12). 
 
Puma je prvič s športno obutvijo opremila nogometno moštvo zahodne Nemčije na olimpijskih 
igrah v Londonu leta 1948. Italijanska olimpijska ekipa je nosila trenirko iz volnenega jerseyja, 
ki sta jo oblikovala dva člana ekipe, Giorgio Oberweger in Ottavio Missoni (lit. vir 13). 
 
 
Slika 5: Nogometno moštvo zahodne Nemčije v oblačilih Puma (13) 
 
Zaradi velikega zanimanja za športna oblačila v petdesetih letih prejšnjega stoletja so blagovne 
znamke in oblikovalci začeli izdelovati bolj estetska in detajlno izpopolnjena športna oblačila. 
Na podlagi uporabe umetnega materiala nylona je nastal raztegljiv material, imenovan elastan, 
spandex ali lycra, ki je močno spremenil moška in ženska športna in tudi vsakodnevna oblačila 





Slika 6: Uporabljeni so bili novi materiali (nylon, spandex oziroma lycra) (12) 
 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je popularnost fitnesa in zdravega načina življenja 
spodbudila in dvignila prodajo športnih oblačil in obutve. Športniki, ki so zaključili svoje 
kariere, so se v želji po sodelovanju začeli obračati na športne znamke. Eden od razlogov je 
bilo tudi ohranjanje popularnosti njihovega imena (lit. vir 12). 
 
V naslednjem desetletju je za večino ljudi šport postal del njihovega vsakdana. Športna oblačila 
so uporabljali kot dodatke k svoji vsakodnevni garderobi. 
 
Olimpijske igre so postale komercialne leta 1984, ko so bile prvič v celoti pokrite s sponzorji. 
Vse športne ekipe so nosile sponzorska oblačila, torej so bila vsa oblačila opremljena z logotipi 
blagovnih znamk, kot so Nike, Adidas, Puma in podobnimi (lit. vir 13). 
 
Popularnost ležernih in udobnih oblačil je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja spodbudilo 
oblikovalce, da so jih začeli vključevati v svoje kolekcije. Pri modni hiši Chanel so ponudili 
oblikovalske tekaške čevlje, Paul Smith je oblikoval opremo za kolesarjenje, Calvin Klein in 
Donna Karan sta dolgočasno in konzervativno trenirko preoblikovala v fluorescentno (lit. vir 
5). Športniki so začeli postavljati nove trende. Oblačila, ki so jih nosili na tekmovanjih, so ljudje 
začeli množično posnemati.  
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Rast popularnosti ekstremnih športov je spodbudila tekstilno industrijo k razvoju novih 
materialov, predvsem bolj zmogljivih. V zadnjih desetletjih je tako mogoče zaslediti vse več 
poudarka na razvoju materialov športnih oblačil. Ti so postali lažji, obstojnejši, udobnejši in 
prijetni za nošenje. 
 
Stroga ločnica med športnimi in modnimi oblačili se je počasi zabrisala. Priznane športne 
blagovne znamke so k sodelovanju povabile modne oblikovalce in s tem so dodale vrednost 
svojim oblačilom. Lep  primer so Stella McCartney, Yohji Yamamoto in Raf Simons (lit. vir 
14).  
 
Slika 7: Športna oblačila Stelle McCartney za Adidas (15) 
 
Športni znamki Nike in Adidas sodelujeta z znamkami kot so Louis Vuitton, Comme des 
Garçons, in Alexander Wang. Sodelovanja so dobičkonosna za luksuzne kot za športne znamke. 
Dober primer za uspešno sodelovaje in popularnost je blagovna znamka Supreme, ki s svojimi 
omejenimi izdajami in časovno omejenimi kolekcijami ustvarja ogromno bazo sledilcev, 
predvsem milenjicev in dviguje cene izdelkov v višave, predvsem s kolekcijami, ki so nastale 
v sodelovaje z luksuznimi znamkami (lit. vir 16). 
 
Zelo popularno je tudi sodelovanje je med blagovno znamko Reebok in Victorio Beckham, 
Adidas Originals in Gucci ter PUMA in Rhude (lit vir 17). 
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2.2.2  Povezava med športom in modo 
 
Šport je področje, ki najbolj vpliva na življenjski slog ljudi. V okviru mode pa se odraža v 
sproščenih in udobnih oblačilih.  
 
Prodaja športnih in ležernih oblačil je začela rasti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so 
ljudje „posvojili‟ športno modo za vsakodnevno nošenje. Z razvojem materialov za športna 
oblačila, ki jih predstavljajo umetni materiali z različnimi funkcijami, se je po njihovem zgledu 
razvijala tudi vsakodnevna urbana moda. Popularnost posameznega športa tudi danes vpliva na 
trende v vsakodnevni urbani modi (lit. vir 12). 
 
Novi materiali dajejo oblikovalcem več možnosti pri izdelavi kolekcij. Kombinacije različnih 
materialov in pravilnih krojev lahko privedejo izdelavo oblačil do popolnosti. Kroji, oblikovani 
za vrhunske športe, vplivajo na silhueto vsakodnevnih oblačil. Skoraj vse znane blagovne 
znamke in modne hiše so začele oblikovati športne linije oblačil, ki so označene kot luksuzne 




Slika 8: Funkcionalna zasnova športnih oblačil (18) 
 
Popularnost vsakodnevnih športnih oblačil je v zadnjem letu porasla v nebo. Z začetku leta 
2020, ko nas je zadela svetovna epidemija Corona virusa in smo bili vsi prisiljeni delati od 
doma, biti doma in varovati življenja in zdravstvene ustanove, se je način vsakodnevnega 
oblačenja drastično spremenil. Posvojili smo trend, da smo lahko v enakem „outfitu‟ na 
sestanku, telovadimo, kuhamo, hodimo po ulici in zvečer sedemo pred televizijo. Udobnost 
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nam je postala se bolj pomembna kot prej. Sproščena športna oblačila, kot so »oversized« 
puloverji in joga hlače so postali del vsakdana in »nova normalnost« (lit. vir 19). 
 
Zaradi karantene, ki je potekala nekaj mesecev in trenutno ne izgleda, da ji bo kmalu konca, se 
je prodaja športnih oblačil povzpela v višave. Prodaja ženskih puloverjev s kapuco je porasla 
za 5700% v primerjavi z letom 2019, ostale kategorije so imele po 500% rast v primerjavi z 
letom 2019 (lit. vir 19). 
 
Trenutni trend sproščenega oblačenja bo verjetno spremenil tudi način oblačenja na delovnem 
mestu. Že pred epidemijo je šport v splošnem omehčal način poslovnega oblačenja, 
strokovnjaki predvidevajo, da se bo v prihodnje le-ta še bolj sprostil (lit. vir 20). Sodobne 
blagovne modne znamke že nekaj let iščejo rešitve, kako pomagati pri varovanju našega planeta 
in iščejo trajnostne rešitve. S pojavom epidemije in s tem povezane karantene se je „hitra‟ moda 
nekoliko upočasnila. Tovarne na Kitajskem so se ustavile, dostava se je upočasnila za 11% od 
začetka leta 2020. Modni tedni so se bliskovito preusmerili na spletna mesta in tako drastično 




2.3  MOŠKA SRAJCA 
 
2.3.1  Razvoj moške srajce 
 
Moška srajca se je kot modni kos prvič pojavila v obdobju srednega veka in je do konca 19. 
stoletja veljala za kos spodnjega perila. Vedno se je nosila pod suknjičem ali puloverjem. 
Srajca, kot jo poznamo danes, je dobila svojo podobo v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Pred 
izumom množične proizvodnje izdelkov, do sredine prejšnjega stoletja, so bile srajce narejene 
po meri in s snemljivim ovratnikom. Srajci so zato samo menjali ovratnik in zapestnike, kar je 
gospodinjam olajšalo pranje in vzdrževanje (lit. vir 22). 
 
Moška srajca je bila vse do devetnajstega stoletja bele barve, narejena iz lanu, volne in 
bombaža, za premožnejše tudi iz svile. Šele v dvajsetem stoletju so se pojavile barvne srajce 
oziroma svetlo modra barva, ki so jo nosili delavci. Barve so predstavljale družbeni sloj. Bela 





Slika 9: Srajca pred izumom množične proizvodnje (23) 
 
Od druge polovice prejšnjega stoletja so srajce začele dobivati različne potiske in drzne barve, 
a tudi družbenega sloja ali pripadnosti določenim skupinam niso več izražale. Spreminjali so se 
velikosti in oblike ovratnikov ter kroji in dolžina rokavov. Srajca ni bila več le službeno in 
uniformno oblačilo, ampak je postala ključni del vsakodnevne moške garderobe. Postala je kos 
oblačila, ki ga moški nosijo za vse priložnosti; od urbanega vsakodnevnega nošenja do večerne 
toalete (lit. vir 24). 
 
2.3.2  Srajca danes in srajca prihodnosti 
 
V zadnjih dvajsetih letih oblikovalci in izdelovalci srajc uporabljajo dekonstrukcijo, potiske z 
raznimi protestnimi sporočili, uporabljajo način „pachwork‟  izdelave, namernega gubanja in 
manipulacije srajčnih materialov. V proizvodnjo so začeli vključevati višjo tehnologijo, s katero 
izdelujejo srajce za posebne vremenske razmere iz „high-tech‟  materialov. 
 
Japonski oblikovalec Issey Miyake v svojih kolekcijah manipulira s srajčnimi materiali, 
eksperimentira z različnimi pliseji in prisilnimi gubanji ter mečkanjem. Pri svojem oblikovanju 
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uporablja najsodobnejše načine manipuliranja materialov. V modelih poenostavi načine 
zapenjanja in minimalizira uporabo dodatkov, kot so zadrge in gumbi (lit. vir 25).  
 
 
Slika 10: I. Miyake, kolekcija S/S 2017, model 8 (25) 
 
Miyake pri krojih pazi na udobje in lahkoto gibanja. Velikokrat pri oblikovanju uporabi športne 
elemente, na primer kot detajle na srajcah. 
 
 
Slika 11: I. Miyake, kolekcija S/S2011, model 5 (25) 
 
Rei Kawakubo, priznana japonska modna oblikovalka in ustanoviteljica blagovne znamke 
Comme des Garçons uporablja srajce kot dvodimenzionalno površino, in sicer kot prazno 
platno, na katerega lahko aplicira umetniška dela, potiske. Dodatna dimenzija je fizično in 
oblikovalsko dodana z izrezanimi luknjami v platno in apliciranjem dodatnega materiala. Srajce 
so oblikovane po načinu tehnike mozaik, kar pomeni, da so sestavljene iz številnih delov 
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različnega materiala. Preprostost klasične srajce oblikovalki dovoljuje nešteto možnosti za 
permutacijo izdelka. (lit. vir 26). 
 
 
Slika 12: Comme des Garçons Shirt, Spring 2016, modela 26 in 31 (26) 
 
Opaziti je mogoče zareze in odprtine, ki so med seboj povezane z detajli, kot so zaponke, 
trakovi, ali pa so zakrpane z drugačnim materialom. Odprtine se velikokrat zapirajo z zadrgami. 
Dolžine niso zaključene in srajca ima šive obrnjene na zunanjo stran, tako da daje občutek 
nedokončanosti. Gladke površine srajc so prekinjene z močnim podlaganjem, predvsem na 
ramenskem predelu. Iznajdljiv pristop k oblikovanju srajc, kot ga ima Rei Kawakubo nas 
prepriča, da srajca ni samo srajca, ampak je lahko umetniško delo, ki ima nešteto možnosti za 
raziskovanje in manipulacijo (lit. vir 26). 
 
 
Slika 13: Comme des Garçons Shirt, Spring 2017, modela 11 in 40 (26) 
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Podjetje Ministry of Supply je začelo delovati leta 2012 s vprašanjem, ali lahko ustvari srajco, 
ki bo zagotovila boljše nošenje in zato udobnejšo izkušnjo ter tudi lažje vzdrževanje. Pri svojem 
oblikovanju srajc so se osredotočili na razvoj posebnega materiala, ki se bo prilegal formi telesa 
ter uporabnikom zagotavljal udobnejše vsakdanje življenje.  
 
 
Slika 14: Zasnove srajce podjetja Ministry of supply (27) 
 
Podjetje je svoj cilj doseglo z naprednim materialom, proizvodnim procesom in razumevanjem 
človeškega telesa. Uspelo mu je ustvariti srajčni material, ki zagotavlja zelo prijetno nošenje, 
olajša vsakdanje življenje aktivnega človeka. Ta material uravnava telesno temperaturo na delih 
telesa, kjer se navadno največ potimo, obenem pa se razteza na predelih, kjer klasična srajca 
sicer ovira gibanje. Razumevanje izvedene študije dinamike raztezanja človeške kože so v 












3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1  OPIS CILJNE SKUPINE 
 
Moški, ki jih odraža ta kolekcija, so sprošeni in s svojo energijo privabljajo ljudi, so vzorniki 
in motivatorji. Videza ne postavljajo na prvo mesto v svojem življenju, kar pa ne pomeni, da 
jim ta ni pomemben. So samozavestni, z jasnimi cilji. V vsakdanjem življenju dajejo prednost 
udobju, ob posebnih priložnostih oziroma dogodkih pa z oblačenjem radi pokažejo svojo 




Slika 15: Kolaž ciljne skupine zasnovane kolekcije 
 
3.2  INSPIRACIJA 
 
Za kolekcijo moških srajc, ki sem jo oblikovala, sem inspiracijo iskala v borilni veščini boks. 
Raziskovanje te tematike me je pripeljalo do končne inspiracije, in sicer do športnega moškega 
telesa. Lepo izoblikovano telo je namreč povsem logična posledica trdih treningov in zdravega 




Slika 16: Inspiracija: športno moško telo in gibanje 
 
 
Slika 17: Inspiracija: gibanje pri boksu 
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3.3 MATERIALI IN BARVA 
 
Pri zasnovi svoje kolekcije sem se odločila uporabiti belo barvo. Za umetnika in teoretika 
Vasilija Kandinskega (1866–1944) „velika tišina izžareva iz bele, ampak ta tišina ni mrtva, 
ampak je polna možnosti‟ (lit. vir 28, str. 38). 
 
Za izdelavo srajc smo uporabili 100% bombaž.  Poplin je tkanina v platno vezavi ki je dobro 
obstojna, mehka, zračna in daje občutek hlajenja. Za detajle v kolekciji je bila uporabljena 




3.4.1  Izhodiščne skice kolekcije 
 
 






Slika 19: Razvoj modela 2 
 
 






Slika 21: Razvoj modela 4
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3.4.3  Tehnične modne skice 
 
Kolekcija srajc je nastala z dekonstrukcijo osnovnega kroja srajce. Modeli so oblikovani tako, 
da poudarijo dele telesa, ki pri športnikih navadno izstopajo. To so močne prsne in hrbtne 
mišice, ramena in trebušne mišice.  
Srajce vsebujejo športne elemente, kot so gube, ki dajejo dodatno udobje. Poleg klasičnega 
zapiranja srajce z gumbi je pri nekaterih uporabljena tudi zadrga. V oblikovanje je vključena 
tudi kapuca, ki je zelo pogosto uporabljen detajl športnih oblačil. 
 
 
Slika 22:Tehnična modna skica modela 1 
 
Srajca 1 je izdelana s športnim detajlom kapuce. Je brez stranskega šiva, le-ta je prestavljen na 






Slika 23: Tehnična modna skica modela 2 
 
Srajca 2 je oblikovana s kimono rokavom in z detajlnimi šivi, ki poudarijo prsni del. Zapenja 
se s srebrno zadrgo in ima stoječ ovratnik. 
 




Srajco 3 označuje kombinacija dveh materialov, ki izrazito kažeta potek telesnih mišic. 
Dekonstrukcija in prepletanje materialov na hrbtnem delu naredita razgibano, razigrano in 
izzivalno silhueto. Posebna sta tudi visok ovratnik in zapenjanje s srebro zadrgo. 
 
 
Slika 25: Tehnična modna skica modela 4 
 
Srajca 4 ima klasičen srajčni ovratnik in se zapenja z gumbi. Kombinacija dveh materialov 
spremeni klasično srajco v trendovsko in predvsem zaradi prosojnega materiala na določenih 



































































4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Ustvarili smo kolekcijo srajc, primerno za vsakodnevno nošenje. Namenjena je moškemu, ki 
nima omejitev pri pravilih oblačenja. Izvedbeni modeli so izpolnili pričakovanja in dokazali, 
da so nosljivi in primerni za aktivno osebo. Kolekcija je izzivalna, moderna, a hkrati brezčasna. 
Nositi jo je mogoče ob vsakodnevnih aktivnostih in tudi za večerna, neformalna, druženja.  
 
Kolekcija ni omejena na sezono, uporabljen material je primeren za tople in hladne dni. Izdelane 
srajce je preizkusilo pet različnih moških, ki so bili zadovoljni z izdelkom. Športni detajli na 
srajcah (zadrga in kapuca) so bili zelo dobro sprejeti. Udobje in kroji so jim ugajali. Kritiko je 
v večini dobil material, iz katerega so bili izdelani modeli. Uporabili smo 100-odstotni bombaž, 
ki diha in je prijeten za nošenje, vendar bi lahko kot nadaljevanje raziskovali različne materiale, 
ki bi zadovoljili želje sodobnega moškega. Smiselno bi bilo izdelati takšno kolekcijo iz 
materialov, ki niso le prijetni za nošenje in udobni, ampak tudi raztegljivi oziroma prožni ter se 
tako še bolj prilagajajo gibanju telesa. Uporabili bi lahko umetne materiale, ki vpijajo vlago. Z 
uporabo tovrstnih materialov bi lahko tudi še bolj razširili vsestranskost uporabe ene in iste 
kolekcije. Tovrstne srajce bi tako lahko nosili tudi tisti, ki na poti v službo kolesarijo ali 




S svojo kolekcijo moških srajc sem želela narediti premik v razmišljanju o srajci, kakšno se 
nam pojavi kot prva asociacija. Modeli jasno dokazujejo, da je mogoče narediti zanimive 
kontraste med klasiko in trendom ter tako posamezne kose narediti zanimive, drzne in drugačne. 
Nekatera pravila pri zasnovi krojev je namreč mogoče namenoma, a vsekakor premišljeno kršiti 
tako, da se ti še vedno ustrezno prilegajo telesu, vendar ustvarjajo zanimive in drugačne detajle.  
 
Vsaka premišljeno zasnovana kolekcija temelji na določenih konceptih, ki si jih oblikovalec 
vzame za osnovno vodilo. V mojem primeru je navdih za zasnovo predstavljalo gibanje 
moškega telesa pri boksu oziroma značilna konstitucija, ki nastane zaradi ukvarjanja s tem 
športom. Podobno kolekcijo bi bilo mogoče aplicirati tudi na druge športe ter tako ustvarjati 
drugačne oblike in poudarke. Več kot očitno lahko zatorej trdimo, da šport močno vpliva na 
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